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\ V K P L A Y C n V M .
A W A N K i H T O F
O C T . I ( {
V O L U M E X L I X NEWBERG. OREGON. OCT. 32. 1937
IF AO Chooses
Debate, Speech
Contest Topics
Peace Con tes t I s To Be
H e l d A t P a c i fi c
C o l l e g e
P R E S I D E N T P E N N I N G T O NCATCHES LARGE FISH "aClIlC Coh^ gC
Coeds Organize
N U M B E R 2
PILGRIM PLAYERS GIVEipi^„„ A
" R I C H Y O U N G R U L E R " ! * i S e g U n
You've heard of bringing home i
the bacon, but i t takes Pres ident 1
F e n n i n g t o n t o b r i n g h o m e t h e '
fi s h . T h e w e e k e n d o f t h e 1 s t o f
O c t o b e r , D r . P e n n i n g t o n a c c o m - ;
panted l)y Professor Emmett Gul- p « ,r n- v n ? ; i ^ * jley and Professor Lawrence Skene, ^  5^ Otis Is Tilected
went to Woods, Oregon, on a fish-i
ing t r ip. On Fr iday, President ^
Pennington caught a 32 pound i
salmon, but it was on Saturday, a new P. C. organization, thethat fortune v,as particularly fa-, Pep club, was organized Tuesday
T h e P i l g r i m P l a y e r s d r a m a t i z -
r k J r the s to ry o f the " l l l ch Young-I- Cp V/iuL;', vft U 0 Ruler" in the OollGge auditorium
. Tliursday evening Sept. 30. j' The troupe consists of four'
For Homecoming
Nov. 11 Is Date
P r e s i d e n t O f N f w
Organizat ion
players headed by Dn) George Run-1 Lewis Hoskins Is Chosen
nell and his wife. They have
sor Gul^ -^ caught a 20-pound sal- i cers elected were Peggy Otis, pres-
ident. Lesl ie Mae Blakely, vlce-m o n . T h e fi s h i n g w a s d o n e i n
t h e b i g N e s t u c c a r i v e r.
Students On Wills
Chapel Speech Stresses
Need Of Forethought I
A t t h e fi r s t m e e t i n g o f t h i s
school year held Saturday, Octo
ber 9, at the Benson hotel in Port
l a n d , t h e ' e x e c u t i v e c o m m i t t e e o f
t he I n te r co l l eg ia te Fo rens i cs Asso
ciation of Oregon chose topics for
the Association debate and speech
c o n t e s t s o f t h e y e a r. D i r e c t o r s o f
s p e e c h i n a t t e n d a n c e w e r e R . D .
Malmffey, Linfield College; Dr.
Earl W. Wells. 0. S. €.; Herbert
E. Rahe, Willamette University;
Rev. J. J. Margraff, University of
Portland; Carlyn R. Winger. Pa
cific University; and Lois MeCiir-
ley, Pacific College.
The after dinner speaking con
tes t i s to be he ld the week o f the
second F r iday i n December a t W i l
lamette University in Salem, the
t o p i c b e i n g " A m e r i c a n S t r e a m l i n
e d E d u c a t i o n
t h e
s p e a k i n g
P a y r o l l
and the spoi ls system. For men of ta lk ing about what s tudents
t h e s u b j e c t i s " C o l u n r b i a R i v e r ^ J o , m a d e i t c l e a r t h a t h e
Basin Administration." This is I n'^eant the wills made which con-
scheduled for the week of the) oerned a person's estate,third Friday in January at Lin-,' After citing several incidents room •'field College in JileMinnville. The' a person failed to make a; juncheT
committee accepted for debate this I money was given to'.
>car ihv PUi Kappa Delta quea-i P^opI''wlm n he '..'.d never intend- .Uon "Resolved; that the Labor'^^'i theirs, Pres. Fennlng-
Relations Board should he given'^o" reminded the students not to V/JL ^ JL ICiU,
power to enforce compulsory labor unt i l they were old to make;
arb i t ra t ion in a l l indust r ies. " Thei or th is might he the i r.
P e a c e O r a t o r i c a l c o n t e s t w i l l b e l a d v i s e d t h a t w i l l s '
held on our own campus the weekmade when people are young
their headfinarters in Cali fornia,
but are now on an extended tour
of the northwest. They specia l
ize in religious evangelistic drama.
According to Dr. Bunnell, some-
G e n e r a l i s s i m o F o r
A n n u a l A f f a i r
V..... ....vu.i.- ..«o ia.-,i.'ep Club, was organized Tuesday .According to Dr. Bunnell, some-' Flans for the 6th annual Home-
vorable, for on that day he caught' noon, October 5, for the purpose • about the life, death, and'Pacific College have
the largest fish he had ever caught of providing and stimulating pep j resurrection of Christ appears in begun by the executive couu-
—a 46-pound salmon. Profes-1 at all Pacific College games. Offi-i of a number of plays which Committees have been select-
s n v n - i i i i o v o - _ I . 1 — w o r k i m m e d i a t e
l y. H o m e c o m i n g w i l l b e h e l d N o
v e m b e r 1 1 a s u s u a l .
L e w i s H o s k i n s h a s b e e n s e l e c t e d
as genera l iss imo for th is year. He
is a senior and has attended three
p r e v i o u s h o m e c o m i n g s a s a s t u
d e n t .
T h e c o m m i t t e e s a n d t h e i r c h a i r
m e n i n c l u d e : B a n c i u e t , C o r l l d a
they attempt to present. It is his
opinion that there is a great op-
presldent and Jean Spaulding, Portunity in the field of evangelis-secrelary. The girls plan to at-|drama.
tend athletic contests in a body, i •
all wearing uniforms of navy blue: A lAYiSniflAr Wnl! !*•
sweatshir ts and skir ts with gold 'XlUl i JT
e m b l e m s . A s a b e g i n n i n g o f
their activities ten of the twelve'
m e m b e r s o f t h e o r g a n i z a t i o n f u r - 1
nished pep at the Multnomah col- 9-Year Old Son Of Former Stewart, chairman; Margaret Lou
lege-P. C. game in Portland last i p ^ p^«f t ;i a i. » ; Parker, Dorothy Sutton, Dorothy
Friday. ! ^ Erof. Likes School > Thompson, Emma Hogue, Lucil le
M e m b e r s h i p o f t h e P e p C l u b i n - . t t . , . t . ' B a r k m a n , L y l e B a r k i n a n , R u t h
Enters High School
B a ' - k m a n , F e r n K n o w l e s , L u c y ! ^ P " C i H o d s o n . A f t e r n o o nW'lson and Alfreda Martin. | qtufp Pniipp-p n ;» th ^ ^ i Events, Verle Emery, cliairman;
w , . , b e b e M i
Tuesday noon in the Y. W. C. A. i teacher. ' | Brolliar, Don Mills. Toastroom with members bringing their ' Alexander Jr. fas never attend- Dorotliy Choate,
(Oci any public i,stltution berort'' S f. i!b,u ha,., been tiy«:ed ut homl I, Upon-irppt^ UQTrfe^ hiOTe-TO-^ ^ h"ifaer:-A"!!?■. high school he had to pass an '■ Kendall
e i g h t h g r a d e e x a m i n a t i o n a n d
of the second Friday in February! reminded the students of,
and the Old Line Oratorical con-j obligation to Pacific College!
t e s t i s d o w n f o r t h e w e e k o f a d v i s e d a n y o n e h a v i n g a n y ' .
O 1 4 a 1 e i g h t h g r a d e e x a m i n a t i o n a n d
fep6<lKS At V^UEDGI' placement test. He-enrolled inF r e n c h a n d Wo r l i i H i s t o r y a n d a t
t e n d s o n l y i n t h e ' m o r n i n g .
H i s p r e v i o u s / . t i i d i e s h a v e i n -M. lss Matheson Gives Facts
On Liquor Business
T n e y " H o i r a e r,
B r o c k D i x o n , P h y l l i s
Know les , V i r g i n i a Heacock , I 'Ys th -
e r M a y W e e s n e r , E a r l I - I a c k c t t .
P u b l i c i t y , M o w a r d H a r r i s o n ,
c h a i r m a n ; M a i s i e B u r t , E r w i n
A t r o p s , W a r r e n B e h r e n s , S t a n l e y
s e c o n d F r i d a y i n M a r c h .
A s a n e w f e a t u r e a s i x t h d i v i
sion of the I. F. A. O. activities,
w a s p l a n n e d . I t w i l l t a k e t h e
f g n n o f p u b l i c d e b a t e s o n a s u b
jec t o f cu iTent in te res t no t ye t
chosen. There wil l be no prizes
g i v e n t h e w i n n e r s i n t h i s d i v i s i o n .
C o l l e g e s b e l o n g i n g t o t h e I . F.
A. 0. are Pacific Universi ty, Pa
c i fi c C o l l e g e , W i l l a m e t t e U n i v e r
s i ty, L infie ld Co l lege, Un ivers i ty
o f P o r t l a n d , a n d O r e g o n S t a t e
Co l lege .
property or money that would not| "The youth of today are chang-
be given to heirs to give the funds'ed .... and the habits of the
to Pacific, who would appreciate ChrUtian youth of today deter-
the funds very much. | mines what k ind of founders of
"Be sure to make a will and see, the world, you'll be," so declared
that your money goes where you 1 Mis.s Lily Grace Matheson, Na-
YWCA Committees
For 1937-38 Listed
wanted i t to go , " he aga in s t ress
ed in closing.
S E R V I C E S B E G U N
S U N D A Y E V E N I N G
Rev. Milo Rosa, pastor of Green-
lea f , Idaho Fr iends Church , began .last Sunday, October 10, his evan-} per methods of travel and ways of
gelistic campaign for Newberg living, we need super minds to put
t i o n a l F i e l d S e c r e t a r y f o r t h e
W. C. T. U., who was guest speak
er a t Pac ific Co l lege regu la r chap
e l , T h u r s d a y, O c t o b e r 7 .
M i s s M a t h e s o n c l e v e r l y p o i n t e d
o u t t h e c o n t r a s t o f t h e w o r l d o f a
f e w y e a r s a g o w i t h t h e w o r l d o f
t o d a y — a n d s h e s t a t e d " w i t h s u -
eluded three yean of Spaulsh. mu-: and ReKlstra-8lc, and, as a hobby, astronomy, j chairman;
b e s i d e s r e g u l a t i o n g r a d e s c h o o l
-Studies. Alexanler has composed A l f r e d B o y e r , W a u l l n e N e l s o n ,Ve r a I l i c k . s , M a r j o r i e M i l l e r . P r o -, C v e r a n i c K . s , m a r j o r i e m i n e r , i - r o -
rroodeo,^ d pertles, Lois Roberts, chairman;
o l w , b m ' r , s ° J o l "
O H a ■ , V , , L e s l t o M a esnhJnl h • ] Bl.akely, Chairman; Alfreda Martins c h o o l , h e s a i d ; pIts fine to go to such a swell ^ play: Arsk Davis, chairman;
i l r t i n f * n n r l T l i l f o a l l m v l a a n H . ' _ ' 'b u i l d i n g a n d I l i k e a l l m y t e a c h
e r s v e r y m u c h . "
T h e Y. W . C . A . C a b i n e t m e t
i n D o r o t h y C h o a t e ' s a n d H a z e l
W i l l i a m s ' r o o m , M o n d a y a f t e r
n o o n , O c t o b e r 4 , a t 4 : 0 0 . A s h o r t
o p e n i n g d e v o t i o n a l p e r i o d w a s i n
c h a r g e o f L o i s R o b e r t s . T h e r e s t
o f , t h e t i m e w a s s p e n t i n c h o o s i n g
c o m m i t t e e s f o r t h i s y e a r , ( a n d i n
ea t ing cup cakep so g rac ious ly fu r
n i s h e d b y t h e h o s t e s s e s ) . T h e
c o m m i t t e e s a r e a s f o l l o w s :
R e l i g i o u s M e e t i n g s —
D o r o t h y M a r t i n , c h a i r m a n
J e a n S p a u l d i n g
V e r a H i c k s
G l o r i a K e n d a l l
B e t t y F e r r e l l
S o c i a l C o m m i t t e e —
R u t h H o d s o n , c h a i r m a n
E l v a A d e n
E m m a H o g u e
F e r n K n o w l e s
J a n e l J a c k
C h r i s t i a n W o r l d E d u c a t i o n
Virginia Heacock, chairman
R u t h C o p p o c k
L u c i l l e T h o r n s b u r y
W a u l i n e N e l s o n
M u s i c C o m m i t t e e —
Hazel Wi l l iams, chairman
I r e n e S w a n s o n
(Continued on page four)
F r i e n d s C h u r c h . M r . R o s s i s a
g r a d u a t e o f P o r t l a n d B i b l e I n s t i
t u t e . A f t e r h i s p r e s c r i b e d w o r k
was comple ted then he enro l led in
W i l l a m e t t e U n i v e r s i t y a n d g r a d u
ated from this with a B. A. degree.
He has been du r ing h i s l a te r edu
c a t i o n , a n d a f t e r , v e r y a c t i v e i n
m i n i s t e r i a l w o r k . S u c h w o r k a s
ou r ac t i v i t i e s i n t o t he r i gh t Chan
nels." "A person may get along
wi th a wooden leg , bu t no t w i th a
w o o d e n b r a i n . " s h e q u o t e d .
Miss Matheson then gave s ta t is
t i c a l f a c t s s h o w i n g t h e h a r m f u l
e f f ec t s o f a ve r y sma l l amoun t o f
alcoholic beverages. Quoting Ame
l ia Ear i iar t , she said: "No pi lot
YMCA Committees
Sunday School supervision for the! should use beer and I would not
U n i t e d P r e s b y t e r i a n s , i n a c t i v e u s e i t . "
s e r v i c e f o r t h e E v a n g e l i c a l
C h u r c h , a n d j u n i o r p a s t o r f o r D r.
D a r l o w J o h n s o n o f t h e M e t h o d i s t
E p i s c o p a l c h u r c h p r e c e d e d
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
P . C . R E G I S T R A T I O N S
S T I L L O N U P G R A D E
R e g i s t r a t i o n i s s t i l l o n t h e i n
crease at Pacific Col lege, wi th new
s t u d e n t s r e g i s t e r i n g e v e r y d a y .
T h e F r e s h m a n c l a s s h a s a t t a i n e d a
t o t a l o f t h i r t y - o n e m e m b e r s . T h e s e
n e w m e m b e r s a r e D a v i d B o s s ,
J o h n D . H a w o r t h , D a v i d R i e h l e ,
Joe Kycek, and George Thomas.
S t u d e n t s w h o h a v e r e g i s t e r e d
f o r s p e c i a l c l a s s e s a r e H a l C h a p
man and Floyd Hoffman.
O n e n e w s o p h o m o r e h a s r e g i s
t e r e d , A l f r e d F u n k . T h e n e w
j u n i o r s a r e H a r o l d R o b e r t s ,
Wayne Bur t , and Ear l Hacket t .
The class of '38 has been Increased
by one member, Janet Jack.
" T h e r e f o r e , " M i s s M a t h e s o n d e
clared, " for the safety of the home
a n d i n d i v i d u a l , p e o p l e s h o u l d
his I Jeave alcohol strictly alone." "Col
lege people as they go out into
t h e w o r l d c a n h e l p b u i l d a n e w
world that is better and purer,"
s h e s a i d .
" In order that we may be a
T h e Y . M . C . A . C a b i n e t h e l d a
n o o n m e e t i n g , W e d n e s d a y, O c t o
b e r 6 , a t w h i c h t i m e t h e y c h o s e
t h e f o l l o w i n g c o m m i t t e e s f o r t h i s
year (s ince no t a l l o f the member
s h i p c a r d s a r e i n , t h e l i s t s a r e
s o m e w h a t i n c o m p l e t e ) : D e p u t a
t i o n . c h a i r m a n V i c t o r M o r s e , E l
l i s R o b e r t s , S t a n l e y K e l l e r , W i l l i s
B a r n e y a n d G e o r g e T h o m a s ; s o
c i a l s e r v i c e , C h a i r m a n , I v a n M a -
k i n s t e r , J i m m i e H o d s o n , C h a r l e s
S m i t h , L a d e a n M a r t i n , O s c a r M u
e l l e r a n d W a y n e B u r t ; P u b l i c i t y
a n d m e m b e r s h i p , c h a i r m a n , H a r
o l d R o b e r t s , L a u r e n c e B a l c h ,
G e o r g e G r a v e s , H o w a r d H a r r i s o n ,
Wayne ^ate, and David Rieh le ;
W o r l d F e l l o w s h i p , c h a i r m a n , L e w
i s H o s k i n s , D o n M i l l s , Ly l e B a r k -
F red Ryan , J im Hodson , Ken Tay
l o r , D a v i d B o s s , J o h n H a w o r t h ,
E l l i s R o b e r t s . B o n fi r e , W e s l e y
S n i i t h , c h a i r m a n . F r e s h m a n c l a s s r
Wa i t resses , Jean Spau ld ing , cha i r
m a n ; A u d r a J o h n s o n , B e t t y F e r
r e l l , M u r i e l F r o s t , J a n e t P h l p p s ,
Yrene Swanson, Elva Aden, Lulu
R o b e r t s , F e r n K n o w l e s . C l e a n
u p , W e s l e y S m i t h , c h a i r m a n ,
F r e s h m a n c l a s s .
* * * v A u c i ( . u A c m a y u e a l a — . . . w , . . . r w . .
help, we must be informed", she! man. Warren Behrens and Mark
stated, and then gave facts about i Fantetti; Finance, chairman, Ro-
the American liquor business. 1 bert Sieloff, Brock Dixon, Arza
"We need to play the game of' Davis. Arney Houser and Lyle
life well, and certainly to play well j BrdWning; and religious meetings,
is a challenge to youth, and the i chairman, Alfred Boyer, Wilbur
habits of the Christian youth de
t e r m i n e s t h e f o u n d a t i o n o f t h e
w o r l d t h e y ' l l l i v e i n , " s h e s a i d .
In challenging youth she quoted,
"Eagles fly alone, sheep flock to
gether." "Often we must be eagles
and stand alone for what we know
is right." ... If youth would com
pletely yield their l ives ful ly to
C h r i s t — " J e s u s C h r i s t w i t h o n e
l i f e c a n d o m u c h ! "
B u s h o n g , Ve r l y n T h o r n s b e r r y.
Ve r l e E m r y, E r v i n A t r o p s . a n d
A l f r e d F u n k . ,
Y. M. - y* ^Y. Cft ^net I'arty
Gold Q Officers
Installed Tues,
As a grand c l imax to a week of
a c c u m u l a t i v e i n i t i a t i o n , t h e n e o
p h y t e o f t h e G o l d Q C l u b , a n d
M i s s M c C u r l e y , n e w a d v i s o r o f t h e
o r g a n i z a t i o n p r e s e n t e d a c h a p e l
p r o g r a m F r i d a y , O c t o b e r 8 . T h e
program, g iven wi th the a id o f the
o ther members o f the c lub , was a
t a k e - o f f o n a w e d d i n g i n w h i c h
M i s s A t h l e t i c s ( M i s s M c C u r l e y )
w a s w e d d e d t o M r . G o o d H e a l t h
( D o r o t h y M a r t i n ) . T h e m i n i s t e r
for the solemn occasion wa.s Doro
t h y C h o a t e , b u t b e c a u s e o f c i r
cumstances over which she had no
c o n t r o l , t h e c e r e m o n y w a s c o m
p le ted by Co r i l da S tewar t , b r i des
m a i d . F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n
see 'Dorothy Martin—or have you
already seen her?
The Y. M. - Y- Cabinet party
which was scheduled for Friday,
October 8, was indefinitely post
poned because of so many conflict- instead of Virginia
i n g d a t e s . p r i n t e d l a s t i s s u e .
C O I I R K C T I O N
R u t h H o d s o n h a ^ b e e n e l e c t e d
t r e a s u r e r o f t h e S o p h o m o r e c l a s s
H e a c o c k a s
I
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From The Sidelines
I n o u r fi r s t f o o t b a l l
t h e s e a s o n w h i c h w a s p l a y e d
against Reed college a week ago
P a c i fi c s h o w e d s o m e o f t h a t w i n
ning spirit and courage that it has
been acc red i t ed as hav i ng .
I t t o o k c o u r a g e t o k e e p t h a t
Reed team away from those goal
lines and it took a winning spirit
to carry that ball into tbe enemy's
t e r r i t o r y .
B y E v e r i l l B r o l l i a i
g a m e o f
p h y s i c a l e d u c a t i o n h a s b e e n a
s o u r c e o f w o r r y f o r s e v e r a l s t u
d e n t s o f P a c i fi c C o l l e g e f o r s o m e
t i m e , m a i n l y b e c a u s e t h e y n e g l e c t
e d t o t u r n o u t d u r i n g t h e t i m e a l
lotted for it.
T h i s e d u c a t i o n i s n o t h e r e t o a
d e t r i m e n t t o y o u , b u t i s t o h e l p
you ease your mind and build up
your health and body.
S e v e r a l s t u d e n t s h a v e p u t o f f
t h i s e d u c a t i o n d u r i n g t h e i r fi r s t
t n ' o y e a r s o f c o l l e g e a n d n o w fi n d
i l necessa ry t o t ake up t ime wh ich
t h e y c o u l d u s e f o r o t h e r t h i n g s t o
get in that very necessary credit.
I t t a k e s o n l y t w o h o u r s o f p l a y
e a c h w e e k t o g a i n y o u r c r e d i t .
I f e v e r y o n e w h o i s t a k i n g p h y
s i c a l e d u c a t i o n w i l l r e m e m b e r t h i s
i t w i l l s a v e a l o t o f w o r r y a s w e l l
as l ime.
A f e w i n j u r i e s t o s o m e o f t h e
f o o t b a l l p l a y e r s , h a v e c a u s e d n o
« i ( l o f w o r r y t o o u r c o a c h . S m a l l
i n j u r i e s s o m e t i m e s g e t w o r s e b e
c a u s e o f c o m p l i c a t i o n s . E a c h a n d
ercry one of you fellows who have
h a d i n j u r i e s o n t h e f o o t b a l l t e a m ,
through practice or games, report
them in to the manager as to the i r
present condit ion. I f these sl ight
h u r l s a r e n ' t a t t e n d e d t o n o w , y o u
may not be able to play all season
The present turn out of football
aspirants has well exceeded most
of the expectat ions. The only
t r o u b l e i s i n t h e m e n n o t a l l t u r n
ing out at once. There are a to
tal of twenty-five men signed up
but the largest turnout recorded
w a s n i n e t e e n .
Perhaps injuries have kept you
away, well don't let that happen.
I f y o u r w o u n d i s h e a l i n g c o m e
around to practice any way. You
can learn a few of the fundamen
t a l s f r o m t h e s i d e l i n e s .
It is quite amusing the way
things happen. There seems tobe a large turnout on tbe eve of
a g a m e .
new club which consists en
tirely of women students of Pa
cific College has been formed un
der the leadership of Leslie Mae
Blakely.
Kamed the Booster Club, it has
been formed for the express pur
pose of creating an interest in
in sports for the student body.
If all the girls of tbe college
win join the club. I am sure the
attendance of the games, wm
grow immensely through the gir s
u n t i r i n g e f f o r t s .
a n -
w o -
s t u -
a r c
Quakers Downed
By Multnomah
I n t h e s e c o n d g a m e o f t h e s e a
s o n , t h e P. C . f o o t b a l l s q u a d w a s
downed to the tune o f 12-6 , a t
the hands of the Multnomah col
l e g e ( O . I . T. ) g r l d d e r s . T h e
g a m e w a s p l a y e d o n t h e M o n t a -
v i l l a pa rk g r i d i ron , F r i day, Oc t .
8 . T h e l i n e u p s f o r t h e t w o t e a m s
w e r e a s f o l l o w s :
P. C . ( 6 ) M a U n o n i a h ( 1 2 )
P i e r s o n L B H a t t o n
B r o w n i n g L T H a n s e n , E d
H o p t o w i t L G B e a t t y
C o l e s C B e n s o n
B o y e r R G C a s c i a t o
T h o r n s b e r r y R T H a n s e n , L .
B e n n e t t R E E r i c k s o n
B o s s Q C a m e r o n
K e n d a l l L H S h e r i f f
M i l e s R H Y o c h i m
T a y l o r F B r i d g e f o r d
S u b s t i t u t e s f o r P . C . w e r e
H o u s e r , T . ; H o u s e r , B a l c h , E . ;
M u e l l e r , G . ; H o d s o n , H . ; H o s k i n s ,
C .
M u l t n o m a h c o l l e g e m a d e a
t o u c h d o w n i n t h e fi r s t a n d o n e
i n t h e s e c o n d q u a r t e r , w h i l e P .
C . s c o r e d I n t h e fi r s t o f t h e f o u r t h
q u a r t e r . I n t h e fi r s t f e w m i n
u tes o f p l ay, t he re was a bad pass
f r o m c e n t e r f o r t h e Q u a k e r s ,
w h i c h w e n t o v e r t h e b a l l c a t c h
e r ' s h e a d a n d r o l l e d b a c k t e n
y a r d s t o t h e P . C . 1 5 y a r d l i n e .
F r o m h e r e i t w a s c a r r i e d o v e r t h e
g o a l l i n e b y S h e r i f f f o r O . I . T .
T h e s e c o n d s c o r e o f t h e g a m e f o r
M u l t n o m a h c o l l e g e , w h i c h c a m e
i n t h e s e c o n d q u a r t e r , w a s a l s o
m a d e b y S h e r i f f o n a n i n t e r c e p t e d
pass over the rl^t end.
P . C . ' s t o u c h d o w n w a s m a d e i n
t h e f o u r t h q u a r t e r b y T a y l o r ,
w h e n o n a p a s s t o B e n n e t t , t h e
b a l l w a s c a r r i e d t o M u l t n o m a h ' s
one yard line and pushed over the
g o a l i n a l i n e p l u n g e .
I t w a s a h a r d f o u g h t g a m e f o r
the Quakers, but the breaks just
w e r e n ' t w i t h t h e m . T h e a v e r a g e
weight of the Multnomah gridders
was 200 lbs . The Quakers a l so
ran a good deal more yardage than
the i r opponents . In one p lay
Thornsberry ran the ball from the
Quaker 20 yard line to their op
ponents 20 yard line for a total
o f 6 0 y a r d s .
H . S . F I E L D L I G H T S
D E D I C AT E D O C T. 8
First P. C. Tilt
Ends In 0 - 0 Tie
P a c i fi c c o l l e g e s t r o v e m i g h t i l y
in the ra in to ho ld the Reed Co l
l e g e t e a m t o a s c o r e l e s s t i e i n
t h e i r fi r s t t i l t F r i d a y o n t h e R e e d
t u r f . ■
A n a n x i o u s m o m e n t w h e n
T l i o r n s b t r i ' y k i c k e d i n t o t h e a r m s
of an Indian who returned the bal l
t o m i d fi e l d w a s h e l d g r o u n d l e s s
u n t i l t h e I n d i a n s l a u n c h e d a s e r i e s
o f a t t a c k s w ' c l c h p u t t h e m d o w n
t o t h e 1 0 y a r d l i n e . H e r e t h e
" Q u a k e r s " t o o k m a t t e r s i n t o t h e i r
o w n h a n d s a n d I n t h e n e x t t h r e e
p l a y s w h i c h R e e d t r i e d p u s h e d
them back for a loss each t ime.
B o t h s q u a d s w e r e a t a d i s a d
v a n t a g e i n t h e r a i n w h i c h m a d e
the ball as well as the field quite
s l i p p e r y.
No other p lay was of s ign ificance
dur ing the ent i re game, each team
h o l d i n g i t s o w n i n m i d fi e l d .
S e v e r a l p a s s e s t h r o w n b y K e n
T a y l o r s p e d s t r a i g h t t o t h e i r
m a r k , b u t w e r e p r e v e n t e d f r o m
becoming a reality Ojy a slip of the
rece ive r o r by a tack ie r d i sp lac ing
t h e b a l l .
P e a r s o n a n d N i c i e s p l a y e d a
s p a r k l i n g g a m e w i t h t h e i r t a c k l e s
a n d d r i v e s Ta y l o r a l s o k e p t t h e
I n d i a n s w o n d e r i n g b y d r i v i n g
t h r o u g h t h e l i n e t i m e a n d a g a i n .
L y l e B r o w n i n g w a s h o l d i n g
d o w n t h e r i g h t t a c k l e s p l e n d i d l y
u n t i l a n i n j u r e d k n e e p u t h i m o u t
of the game.
T h e g a m e e n d e d j u s t a s e c o n d
a f t e r M u e l l e r , l e f t g u a r d , i n t e r
cepted a long pass to end a Reed
p a s s i n g a t t a c k .
L i r , e u p s :
P a c i fi c
B e n n e t t
H o u s e r
B o y e r
H o s k i n s
M u e l l e r
T h o r n s b e r r y
Balcii
H o p t o w i t
H o d s o n
K e n d a l l
T a y l o r
P e a r s o n
M i l e s
B r o w n i n g
P o s . R e e d
R E L S u t h e r l a n d
R G L E h i n g e r
C B r o w n
L G R B . M a r t i n
L T R J o h n s o n
L E R S t i e n b u r g g e
Q M c K i n l e y
R H L S c h o l t z
L H R C a l l a g e r
F C . M a r t i n
R E
R H I 3
R T
Gold Q Neophyte
Ends Initiation
Since archery has been
nounced as a study for the
men's coaching class many
dents have been found who
interested in the art. Althougnit has been entered in the ,
class it seems there are several
men students who are intriguea
With the sport or the ^
ment. There has been no dema
a s t o w h i c h , y e t . , r « r i , r ! e y
Never theless. Miss
has shown her interest by
a new target which ^atly
cd herself and which adds ^ .
to the enthusiasm of the P
p a n t s . a l l
Miss McCurley stated that
NewTjerg high school ball field
was dedicated Friday night. Octo
ber with a capacity crowd attend-
ine Everyone was justly proud
of the new flood lights which gave
the field daylight illumination.
Inspired by enthusiastic support
from the high school rooting sec
tion the Newberg team fought a^ood fight, but 'y
the independence team 30-0.
TjOVES
An Anril love is young love,A lol^e thafs fleet and heady;An autumn love is wise lovetnd big and strong and steady.
And so I choose the fall love.
As of course is rightful,i:\ lh a love in springtimeBut ah. a 10Is exceedi^ y^^ j^ Romig Fuller
\
The new officers o f the Gold Q,
l e t t e r w o m a n ' s o r g a n i z a t i o n o f P a
c i fi c c o l l e g e , w e r e i n s t a l l e d Tu e s
day evening, Sept. 28, in the Y. W.
room in t he co l l ege bu i l d i ng . Do r
othy C^'hoate, last year's vice- pres
ident 'o f the c lub , was tbe pres id
ing officer and gave the charges
t o t h e n e w o f fi c e r s o f t h e o r g a n i
z a t i o n . T h e s e r v i c e w a s h e l d b y
c a n d l e - l i g h t .
r o n s i s t s , n o t i n p o s -
i^nff^ mucb, but in being contentsessing m ^  possess. He who
Htfle always has enough.m i . 1 Z i m m e r m a nwi th whatw a n t s
comee'rlght it we jea' wait
-Mrs . Wiggfl
the equipment for 1-^ ® JjeH won"
been borrowed and also stated
tbat any additional bows and a ,
rows would be welcomed.
like everything in the
A l a s k a h a s h a d c o m m e r c i a l
a v i a t i o n f o r 1 4 y e a r s — W h i t m a n
C o l l e g e P i o n e e r.
Have you read the sequel to the
r e c e n t b e s t s e l l e r ? I t i s a p p r o
p r i a t e l y t i t l e d " H o w To L o s e
F r i e n d s a n d A l i e n a t e P e o p l e . "
Can I t be the t rees tha t fi l l t he
b r e e z e w i t h r a r e a n d m a g i c p e r
f u m e ? O h n o , i t ' s t h e p u l p - m i l l .
Going around with women keeps
me young. I star ted going wi th
them four years ago when I was a
F r e s h m a n a n d I ' m s t i l l a f r e s h
man.—Puget Sound Trail.
S h e ' s a w o m a n o f f e w w o r d s
b u t s h e s u r e k e e p s t h o s e f e w
w o r d s b u s y .
N E W B E R G T R U C K L I N E S
(Incorpora ted)
A i l K inds o f Hau l i ng Anyw i i e re
D a i l y Tr i p s N e w b e r g t o P o r t l a n d
J . A . J O S S Y, M g r.
P h o n e 1 8 7 J B e e . 2 3 4 M
Graham's Drug
Store
Fountain Service
E. C. BAIRD
D e a l e r i n
General Merchandise
Phone Us Tour Orders—Fhooe S7R
Newberg, Oregon
K e n d a l l E l e c t e d C a p t a i n
F o r t h e s e c o n d c o n s e c u t i v e
year Orla Kendall, Senior, has
been elected captain of the Quak
e r f o o t b a l l t e a m .
Playing at the left half position
Kenda l l has t ime and aga in f a i l ed
e n u m e r a b l e a t t e m p t s o f t h e r i v a l
t e a m t o s c o r e .
Despite his size Orla lias more
than once carried the pigskin a
" c r o w d r i s i n g " g a i n , o r h a s s p l r -
a l e d a b a l l t h r o u g h t h e a i r t o a
r e c e i v e r w e l l o n h i s w a y f o r a
t o u c h d o w n .
This year the position of signal
ca l l e r a l so res t s upon h i s shou ld
ers and he is well able to hold the
j o b .
Women's Athletics
Take Forward Step
A o n e h o u r c o u r s e i n c o a c h i n g
fo r upperc lasswomen has been o r
g a n i z e d u n d e r t h e d i r e c t i o n o f
M i s s M c C u r l e y , I t w a s f o r m e d
f o r t h o s e i n t e r e s t e d i n t e a c h i n g
phys ica l educa t ion in h igh schoo ls
a n d i n s u p e r v i s i o n o f r e c r e a t i o n a l
p l a y g r o u n d p r o g r a m s .
P a r t o f t h e t i m e w i l l b e s p e n t
i n l e a r n i n g t h e t h e o r y o f g a m e s
a n d p l a y g r o u n d t e c h n i q u e . O t h e r
t ime wi l l be spent in actua l super
v ised work wi th gym c lasses.
T h e fi r s t a r c h e r y p r a c t i c e w a s
h e l d T u e s d a y n i g h t . I f w e a t h e r
c o n d i t i o n s p e r m i t , a t o u r n a m e n t
w i l l b e h e l d . T h e d o n a t i o n o f a
p i e c e o f c a n v a s f o r a n i n d o o r
r a n g e w o u l d b e g r e a t l y a p p r e
c i a t e d .
A target has been made and the
e q u i p m e n t h a s b e e n m e n d e d .
N e w s t u d e n t s i n t e n n i s h a v e
b e e n p r a c t i c i n g d r i v e s a n d s t r o k e s .
A l a d d e r w i l l b o m a d e t o d e c i d e
t h e w i n n e r o f a t o u r n a m e n t .
M I L A D Y
Dress Shop Beauty Salon
C l a r a M . J o n e s M a r y N . G i l b e r t
6 1 3 F i r s t S t . — I ' h o n e 2 2 4 P
Progressive Shoe
Shop
F i r s t S t . Newberg, Ora.
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O fl l c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
W a t c h e s . C l o c k s
Expert Watch and Pen Repair ing
a t
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P a i s
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"We apprec ia te your pa t ronage"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
Riley Studio
Quality Kodak Finishing:
I f t he re i s any pe rson t o whom
you fee l a d i s l i ke tha t i s t he pe r
s o n o f w h o m y o u o u g h t n e v e r t o
s p e a k .
— ' R i c h a r d C e c i l
Wood's Drug Store
Drugs—Fountain
J E A N B E A U T Y
S H O P
P h o n e 2 1 3 W
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e I n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 3 9 J
Motor Inn
S e r v i c e S t a t i o n
Shell Gas and Oil — Greasing
1 s t a n d R i v e r S t .
R. P. GILI,
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
Fi rs t Nat iona l Bank B ldg .
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
Thompson Grocery
D . E . T H O M P S O N
"Newberg's Little Food
Department Store"
3 1 4 F I R S T S T R E E T
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
Second door west of City Hall
Phones: Office 107R; Residence 222W
W. W. HOLLINGSWORTH
& SON, INC.
STORE of QUALITY
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
P H O N E 9 4 W
Ray's Place
ASK FOR OUR SPECIAL
Student
Mea l Ticke t
20%
D I S C O U N T
"Eat at Ray's
It Really
Pays"
Newberg Auto Parts
PARTS AND ACCESSORIES FOR ALL CARS
Ted Berreth
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p. C. Faculty
Party at New
Conover Home
O F F I C E R S E L E C T E D D J „ , .RY A D E L P H I A N C L U B i W y
The regular meeting „t tj^ t^sy Gcmes
Adelphian club was held Wediies-j A J.
j day. October 7. at four o'clock. 1 GYiyThe usual program was omitted i
The members of the faculty of, and the club members discussed 1 Fourteen seniors of the class
Pacific college and their families, plans for the coming year. ! of "JS aiul Prof and Mrs. Macymet for a social evening at the' One of the outstanding features' enjoyed an evening of fun a"d fro-
home of Professor Conover in tbej of the clubs, work for this year is lie at Kanyon Halh o" •l.f'riday,
Dundee Hills after school on Mon-j the organizing of an orchestra. I October 1. During the first part
day, October 4. The Conover fam-| Over twenty instruments havej of the evening the busln'ess meet-
ily took the visitors on a tour of, been tentatively signed up and re- ing was conducted W the presi-
their recently purchased 60 acre j hearsals will begin in two weeks, dent Lewis Hoskins. Several coin-
farm. showing the principal ob-j After making definite plans in ! mittees were discussed for the last
jeets of interest. Stops were made| regard to some future social ev-i year of work and ^ lay at P. Cat the grape arbor and plum tree ents, the club held the election: (\Vo hope.) f
where the fruit was sampled; at' of officers. All of last years of-| After the busln^^ss meeting ad-
the hydraulic rams and at the j fleers were re-elected. They are: i journed, the dignified seniors en-
spring which furnishes the water j President . . Esther May Weesner ' joyed several games of "Dumb
supply. From the porch which | Vice-Pres Ruth Coppock Crambo." If you want to know
extends almost around the house' Secretary Vera Hicks how difficult this game can be
one has a grand close-up view of Treasurer "Wayne Tate just ask some of your worthy P' Social chairman. . Alfreda Martin C. eldevs to act out a word rhym-
i n g w i t h " r i s e . "
Following this game, the class
COMMENCE WORKING c1n«T'oxSo™ne™T?oap" bS
address in which he gave some
the h igh , wooded h i l l s .
A t 6 : 3 0 d i n n e r , t h a t w a s
brought by the various families,; COMMITTEES OF Y. W.
w a s s e r v e d c a f e t e r i a s t y l e o n ;
t rays . I t cons is ted o f tomato I
cocktail, meat loaf, scalloped pota-'
toes, gi'een beans, rolls and but-j It wasn't a nest of bumblebees | very worthwhile advice to ye sen-
ter, youngberry cobbler and tea. | heard in Chapel Wednesday morn-, iors. The advice was much ap-
The favors were litt le cards with ing. That "buzz" was the sound , preciat>d and a rising vote of
a ship in one corner, suggestive of
C o l u m b u s D a y , a n O c t o b e r h o l i
d a y . E a c h c a r d c o n t a i n e d t h e
w o r d s ; " T h i s i s n o t C o l u m b u s '
s h i p b u t F r i e n d s h i p . "
This party p lanned by the socia l
c o m m i t t e e o f t h e f a c u l t y . M i s s
o f c o m m i t t e e m a c h i n e r y w a r m i n g
u p f o r a c t i o n . T h e Y . W . C . - A .
c o m m i t t e e s a r e a t w o r k i n e a r n e s t
f o r t h e y e a r .
E a c h n e w g i r l , w h o j o i n e d T.
W . l a s t w e e k , w a s p l a c e d o n a
c o m m i t t e e . A f t e r a d e v o t i o n a l
thanks was given the speaker.
After adjourning to the dining
r o o m , t h e r e w e r e m a n y s h o u t s o f
laughter and sounds o f "Oh 's , "
a n d " A h ' s " a s w e l l a s d e a t h l i k e
silences and loud emphatic bangs
o n t h e t a b l e , w h e n t h e l e a d e r o f
Kendall, Miss Allen, Mr. Skene; the Chapel led by Vir-! the opposite side
a n d M r. Wa g n e r, w a s i t s fi r s t s o
c i a l o c c a s i o n o f t h e s e a s o n .
T h o s e p r e s e n t w e r e P r e s i d e n t
g i n i a H e a c o c k , t h e c o m m i t t e e s
c o n v e n e d i n s e p a r a t e r o o m s . T h e
p r o j e c t s o f e a c h c o m m i t t e e w e r e
, , p r e s e n t e d t o i t s m e m b e r s . M u c hand Mrs. Pennington. Bertha May- enthusiasm was displayed as new
Pennington, Prof, and Mrs. Macy,. oppeared for consideration.
Ma^ynard Macy. Professor and Mrs. ^ oped that Y. W. will contin-Gulley, Alice Gulley, Ross Gulley, to boom thnoughout the year.
J e a n G u l l e y , P r o f e s s o r W e e s n e r , /
M a r g a r e t W e e s n e r , E s t h e r M a eWeesner, Professor Skene, Mrs. jY. W. CABIiSTET HAS
Murdoc ic , M iss Su t ton , M iss A l len , i RETREAT iAT MARTINIS
Miss McCur ley, M iss Kenda l l , M iss
D o r o t h y " V e r s h u m , M r . D i m e n t , T h e Y . W . C a b i n e t r e t r e a t w a s
Mr. and Mrs. Harlan Jones, Mer-| held at the bor'ie of Alfreda Mar
ilyn Jones, Professor and Mrs. j tin on Mondaj^  evening, October
C o n o v e r , C a r o l y n C o n o v e r , J o e , 2 7 .C o n o v e r . j A f t e r a s o c i a l h o u r , a d e l i g h t -
I ful lunch was served, after which,
T-n^c^TT T^^TTn^T A mnr, the bus lness meet ing was Cal led toFROSH INITIATED | ord-er. Several objectives to be
I N S F Y i e j o u t b y t l i e s e v e r a l c o m m i t -
t e e s w e r e d i s c u s s e d .
In answer to a mysterious, j
t h o u g h a n t i c i p a t e d s u m m o n s b y ; D I M E N T S P E A K S A Tthe Sophomore, the Freshmen j y. M. C. A. MEETING
m e t a t t h e s o u t h d o o r o f W o o d - '
mar hall at seven thirty o'clock jon the fatal night of October 1. j
T h e y w e r e b l i n d f o l d e d p r o m p t l yand let through a labyrinth' of;
b y - w a y s t o t h e c a n y o n . D o w n I
slippery trails, the procession'
w o u n d i t s w a y, o v e r s o g g y l o g s .
U n d e r t h e l e a d e r s l i i p o f W i l b u r
N e w b y, t h e p r o s i d e n t , t h e Y. M .
0 . A . h e l d i t s w e e k l y m e e t i n g O c t
o b e r 6 t h . M r. " Ve l d e n D i m e n t , t h e
n e w c o l l e g e fi e l d s e c r e t a r y , w a s
c o m m a n d e d
" D o w n C r e e p e r s " o r " D o w n
S l a m . " T h e g a m e o f " U p J e n
k ins " w i l l undoub ted l y be a f avo r
i t e o f t h e s e n i o r s t i l l c o m e n c e -
m e n t d o t h e m p a r t .
T h e e v e n i n g ' s f u n c a m e t o a
dramatic close when having con
sumed a l l the fudge and sea foam
d i e t s w i l l p e r m i t , M r . M a c y s a n g
t h e c l a s s t h e m e s o n g " J u l i a , M y
J u l i a . "
S E R V I C E S B E G U N
S U N D A Y E V E N I N G
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
b a c k o f t h e g y m n a s i u m . H e r e
they were to ld t o bend l ow, wh ich
l e f t t h e m c o m p l e t e l y a t t h e m e r c y
o f t w o h u s k y S o p h o m o r e b o y s
w i t h p a d d l e s . A f t e r h a v i n g t h e i r
h a i r s p r i n k l e d w i t h fl o u r a n d w a -
• ter, they were fed a nameless con
c o c t i o n . G a m e s w * e r e p l a y e d a n d
t h e n e a t s w e r e i n o r d e r . T h e r e
w e r e w e i n e r s a n d b u n s — o o d l e s o f
t h e m — a n d c h o c o l a t e w i t h r e a l
m a r s h m a l l o w s . A l l s e e m e d t o
l e a v e t h e i n i t i a t i o n h a p p y , F r e s h
m e n a s w e l l a s S o p h o m o r e s .
fi r s t p a s t o r a t e f o r t h e F r i e n d s a t
Roseda le , O regon whe re he doub
l e d t h e c h u r c h m e m b e r s h i p a n d
t r i p l e d t h e a t t e n d a n c e a f t e r t h r e e
a n d o n e h a l f y e a r s o f s e r v i c e .
L a s t y e a r h e r e c e i v e d a c a l l t o
G r e e n l e a f , I d a h o a n d h a s d o n e
s u c h e f f e c t i v e w o r k t h e r e t h a t i t
w i l l n e c e s s i t a t e t h e b u i l d i n g c f a ,
n e w c h u r c h . M r . R o s s i s a l e a d e r ■
i n y o u n g p e o p l e ' s w o r k a n d i s I
g r e a t l y a d m i r e d b y t h o s e w h o ;
k n o w h i m . j
He w i l l speak i n chape l s du r i ng '
t h e s e t w o w e e k s s e r v i c e . J u s t :
how many such chapels thej
co l l ege s tuden ts w i l l be p r i v i l eged
T R E F I A N S O C I E T Y i
j^LECTS OFFICERS
L i t e r a r y S o c i e t y h e l di t s fi r s t c u r r e n t
00^^ t" Dorm parlors Sept.• ,^he purpose of the meeting
wa., election of tofficers. They
weie as follows:
P r e s i d e n t L o i s R o b e r t s
Vice-President Helen Schmeltzer
R u t h H o d s o nT r e a s R u t h C o p p o c k
Facul ty Adviser . . Miss Kendal l
R e p o r t e r J e a n S p a u l d i n g
M a r s h a l R e o l a S y i n o n s
Socia l Ch. , . Esther May "Weesner
C r i t i c L e s l i e M a e B l a k e l y
A f te r e lec t i ons the mee t ing was
a d j o u r n e d .
Kendall Apt.
Scene of
Junior Party
T h e J u n i o r s h e l d t h e i r fi r s t
pa r t y o f t he yea r a t t he bo rne o f
G lo r ia Kenda l l , on Fr iday even ing ,
O c t o b e r 1 .
T h e e v e n i n g p a s s e d p l e a s a n t l y
w i t h t h e J u n i o r s p a r t i c i p a t i n g i n
g a m e s o f R o o k , To u r i n g , a n d M o
n o p o l y . A f e w m e m b e r s o f t h e
c l a s s o f fi c i a t e d i n t h e k i t c j i e i i ,
m a k i n g s e v e r a l k i n d s o f c a n d y ,
which la ter proved to be qui te ex
c e l l e n t r e f r e s h m e n t s .
Dormites Honor
Birthdays
j
I
A birthday dinner for those who ]
s t a y i n e i t h e r H o o v e r H a l l o r K a n
y o n H a l l a n d h a v e h a d a b i r t h d a y
since the end of school last year i
was held in Kanyon Hall Thurs- j
d a y , O c t o b e r 7 . T h e t a b l e s i n t h e
d i n i n g - r o o m w e r e a r r a n g e d i n t o
one long table at which every one
w a s s e a t e d . T h e r o o m w a s i n t e r
e s t i n g l y d e c o r a t e d w i t h fl o w e r s
a n d b a l l o o n s . T h e h i g h n o t e o f
t h e e v e n i n g w a s t h e b e a u t i f u l •
b i r t h d a y c a k e b a k e d b y M r s . B a rrett and decorated with candles. |
Miss Kendall, honor guest of the j
even ing, cu t and served the cake.
T h o s e w h o s e b i r t h d a y s o c c u r r e d
dur ing the summer and September
were Miss Kenda l l , M iss A l len , E l
l is Roberts, Mr. Skene, "Yeldon Di
m e n t , W i l l i s B a r n e y a n d H e l e n
S c h m e l t z e r .
Women's Civic
Club
Development of Our City,
Our Members, Our Schools,
Our Neighbors,
W A L L A C E ' S
Newberg's Var iety Store
S i n c e 1 9 1 1
"Where A L i t t l e Money Goes
A L o n g W a y "
H a c k e t t : A n d y , 1 b e l i e v e I ' l l
b u y m e a c a r.
A n d y : W h y h a v e y o u d e c i d e d
to buy a car so suddenly?
H a c k e t t : I j u s t f o u n d a p a r k
i n g s p a c e .
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r - s !
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting
and Repair ing
Headquarters for Archery Tacl i le
8 0 2 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
s
W e S h i n e S h o e s
Tyler S. Soine
Physician & Surgeon
O f fi c e 8 1 3 F i r s t S t . P h o n e 2 5 G W
gelists as R. A. Lorrey, Seth Reece
a n d J o s e p h S m i t h . R . K . O . O r -
pheum, after hearing a demonstra-{
t i o n o f h i s v o i c e o f f e r e d h i m a ■
c o n t r a c t a b o u t t h r e e y e a r s a g o , |
b u t M r . R e e c e i n f o r m e d t h e m t h a t '
h e h a d a b e t t e r a n d g r e a t e r c a l l -
i n g .
Grocery
M a k e t h e
t h e s p e a k e r f o r t h e m e e t i n g . M r .
anTTnde? dripping^boSTtoThe diment gave an interesting talko n t h e p u r p o s e a n d i d e a l s o f t h e a s y e t b e e n d e t e r - ;national "Y". The speaker em- jje will give opportuni-i
phasized that growth of spirR and personal conference dur-l
i n g h i s s t a y h e r e . i
C O M M I T T E E S O F Y . W .
C O M M E N C E W O R K I N G
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
P e g g y O t i s
L u c y W i l s o n
P u b l i c i t y C o m m i t t e e -
L o i s R o b e r t s , c h a i r m a n
M a r j o r i e M i l l e r
D o r o t h y S u t t o n
M u r i e l F r o s t
J a n e t P h i p p s
M i s s M c C u r l e y
D e p u t a t i o n C o m m i t t e e —
A l f r e d a M a r t i n , c h a i r m a n
C o r i l d a S t e w a r t ,
M a r g a r e t L o u P a r k e r
M i s s K e n d a l l
S o c i a l S e r v i c e C o m m i t t e e —
H e l e n S c h m e l t z e r , c h a r m a n
M a i s i e B u r t
P h y l l i s K n o w l e s
A u d r a J o h n s o n
M i s s S u t t o n
F i n a n c e C o m m i t t e e —
E s t h e r M a e W e e s n e r , c h a i r m a n
L u l u R o b e r t s
L e s l i e M a e B l a k e l y
D o r o t h y T h o m p s o n
L u c i l l e B a r k r a a n
M i s s A l l e n
a sm i n d a r e e q u a l l y i m p o r t a n t
b o d i l y g r o w t h .
A m o n g t h o s e p r e s e n t a t t h e
m e e t i n g w a s L e w i s H a n s e n , a
f o r m e r P a c i fi c s t u d e n t a n d " Y "
m e m b e r . M r . * H a n s e n b r i e fl y
Assisting him by leading the [
singing wil l be Rev. Joseph Reece, j
p a s t o r o f F i r s t F r i e n d s C h u r c h i n
P o r t l a n d .
M r . R e e c e s a n g f o r t h e Y . M . C .
The Place To Buy Better
F o o d s A t B e t t e r P r i c e s !
I W.G. ROGERSI G e n e r a l M e r c h a n d i s e
G r e e n L a n t e r n C a f e ; ° '
. 3 0 0 F i n s t S t . — " W c D e l i v e r — P h o n e S C J
T h e P l a c e t o E a t ^ I " Z ,! oer r ian herv ice
S T A T I O N
E v e r y t l i i i i f f F o r Y o u r A u t o m o b i l e
—General Mobi lgas—
" B O B " H A R R I S
Herber t Swi f t
Attorney at Law
U n i o n B l o c k
told of how the first college Y , weeks ago and was enthu-
w a s o r g a n i z e d , m o r e t h a n f o ' r t y
y e a r s a g o . A l t h o u g h m a n y
changes had been made s ince the
fi r s t m e e t i n g , t h e f o r m e r m e m b e r
b e l i e v e s t h a t t h e " Y " i s f u n d a
menta l l y the same as i t was then .
' S I L V E R T E A H E L D
A T K A N Y O N H A L L
T h e g i r l s o f K a n y o n H a l l w e r e
h o s t e s s e s f o r a S i l v e r Te a S a t u r
day afternoon, October 2, in their
p a r l o r . M r s . P e n n i n g t o n a n d M r s .
Frank Colcord poured at the ta
ble. \Vhile the guests sipped tea
a n d a t e d a i n t y s a n d w i c h e s , a
s h o r t p r o g r a m w a s g i v e n a n d
M i s s M c C u r l e y t o l d e v e r y o n e
a b o u t t h e n e e d f o r a v a c u u m
s w e e p e r. T h e m o n e y r e c e i v e d f o r
the tea is to be excused for this
p u r p o s e .
s i a s t i c a l l y r e c e i v e d b y t h e y o u n g
men. - Mr. Reece is a graduate of
F r i e n d s U n i v e r s i t y, w a s p r o f e s s o r
of music at Penn College and grad
u a t e d f r o m C l e v e l a n d B i b l e C o l
l e g e H e h a s s u n g f o r s u c h e v a n -
C . A . }
Q u a l i t y
J e w e l e r
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
W i l l i s B o n n e y i n W o r l d L i t .
q u i z — " S h o u l d w e c o p y t h e q u e s
t i o n s ? "
M i s s K e n d a l l — " N o . n e v e r c o p y
the questions, copy the answers."
E T H E L
B E A U T Y
S H O P
P . W . 1 1
Guaranteed
P e r m a n e n t Wa v e s
Even ing App.—i49J
City Meat & lee
Q U A L I T Y M E AT S
H o m e r G . M o o r e
7 1 0 1 s t S t . P h o n e 0 6 - R
Rygg Cleaners
Qual i ty Work Always
A T r i a l W i l l C o n v i n c e Yo u
1 0 8 S o u t h C o l l e g e P h o n e 3 2 M
Purity Bakery
The Best in Baked Goods I
Only the finest Ingredients used in \
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince ycu
Morse Floral Co.
"Flowei-s for Al l Occasions"
One block North of
Pacific College
FRANK'S GRILL George H. Layman
F O R G O O D H O M E C O O K E D
M E A L S A N D S H O R T
O R D E R S
P R I C E S R E A S O N A B L E
Attorney at Law
O l d M a s o n i c B l d g .
Phones: Office 246J; Residence 229J
J
for your
W e a r s
Fountain Service
P R E S C R I P T I O N S
Accurately Fi l led
S C H O O L S U U P L I E S
•
C A N D Y
I C E C R E A M
•
C O L L E G E P H A R M A C Y
We appreciate your patronage
>fewberg Laundry
P h o n e 8 5 J
N E W B E R G B R A N C H
THE FIRST NATIONAL BANK
O F P O R T L A N D
Accounts of etf.udents, faculty and friends of PaclSc College invited
i n t e r e s t p a i d o n s a v i n g s
